



日　時：2019 年 3 月 29 日（金）
場　所：Q棟 5階　 51，52 会議室
テーマ：中国における改革開放の現状と展望
報告者：趙　虎吉（中国共産党中央党校元教授）
　 1949 年 10 月 1 日に建国が宣言された中華人民共和国の歴史は，中国共産党第 11
期 3 中全会が開かれた 1978 年 12 月を境に，毛沢東時代と改革開放時代に大きく二分
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中国における改革開放の現状と展望（趙　虎吉）
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